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South Viets in new Cambodia' driv 
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Ldar-d 8 s..antwd "La ~ W1lC'" , 
-"'tm.,...,...c~lb' 
lMl • p.Uapt.rw han.- hfb .U four 
fort ~'hr rnund a' lhr wnw umr 
Uwac. bllLr'f") ~ C'a.J!M'If"'b _uti 
rll'lC'lrtC'aJl) coalrallC"d .huu..-r" 
"NYbr. ,.-.,. ab&r to ILNlfYk .• U 
lur.t. m rtMJi'","","" In 1m .... In 
\ ....... i'd u.-~u.~ l u prvJl"C1 
lhrw' Irnacra on • M"'tft"fl. I"'" 
pit"'", IhI' . 'a> (Of thr lalM cIn .............. ~ __"""" 
Primitive, lost tribe located 
in "mountains of Phillipines 
atu.eum and cbn.on .... « ".nanun 
--".. PrftIdmt .. 1 Arm on NalkIMl "1-.._ ... .......- -"'" 
~ "' ........... '''''lapp" .... 
"*"" than • m:narity .rue- I." 
dr.lI.,. Wltb 1M prubwm.t ul 
-.. ....a.ty 
.. ... ond EIlulOr ...,......., ........... 
0"" J4 01 tbr T....sa,.. dr<1> In lhr 
,...10 for .... of .outh COIllibalo 1',..,..,,,,,,, J_ 14 and J_ II 
lhar:-- ,,':"!~~ I~. :T~ 
:::~r~n!.o •. ~;t" ~I 
aNt prormaJW'ft1 r.......... In • 
t.rapK1IJ raJ.n f tlrftt c.sn f'I"'O"dr onr 
« lhr mc.t tuaMUIW mapcon In 
lhr,1Ud vi pramll,l"" man ,. 
Tho)' Mid ,n ' .............. tIIo • .,..,. 
....,... \as 10 Ihr TAUdI;y by • man 
,,.,.,, _ It .... ..... ,,_ BilL 
~ " anamtn lJ ......... . ..., Onl 
 lhrTlONId.Ir dur"", 0 hun· 
..... trip on 1_ . 
II. ICIId &lilaIcIr -. "'" ~ 
&asl ..., and Ow ' ·anamln cbr"f'r1or 
n.w ic by ~ J_ 1 10 an 
Ttu brealc may' be illegal. 
2c Ofteoch eol . ..... pur_." 
...... lC'd ',,",I C'ft""" to mMt- tUl' 
.... .. ... madr lhr ........., trip ond 
..-Nt hr pthtond all lhr uta hr 
...... Id 
.... cQ. .nd EIIl.Aktr ... lr'<'UlJI(r that 
ttw TbIda) " ."", M'pIr-a,f'd 'rom 
thto I"ftt d I«'M't) a, ~I .. 10 * 
n-an, ":0 aqd ~Ibb a. kww: a-
t.cal )"~n. aao 
\o~::. ~::! l::;.n~:: ::::':1. 
I~ Mlpr tI'" man " -b ...w.all) 
ft1li:h tll"rw-d and ' ... r.cf II " u 
''''''' ....... "'u~ '-'IJd thr- f~ ir!""f'M"a1l) 
twcnmr fnC"ndh and .hcNf"d • 
..,lhrw ...... r .. me.,. CU1UK1 "nth 
n\'1tuauan n.., ,........,u) rTt) M 
.I.~ and bamboo (or .on. utftl 
",15. lnip arum.tJ~ .nd r~ h .. 
Wltd \T'lf"Ulbh 
.' 
A ' ·S 
NO-
A :SALE! 
A boatlOad of values from 
. GOLDS'MITH'$ 
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~1.St •• OnIY 
III S. ILLINOIS 
REGULAR HOURI . - I 0I'fJj f RIDAY TIL t :. 
D. Donald DeBerry 
AV~ART . SERVICE 206W. eoe .... 
Carti"""" II. 
5 .... 5241., 457-7731 
Brit8m~. c'_issioDS 
Kao to writ~ three 
altieles ~t 'China 
o Y 








--.... .-. ~....- -10,",_ 000iI0_ .. _ 
Brp' shies, no rain, may save 
British weathermen from ,olJerhaul 
I: 
11 
~ balds cr daMbGfa !CIf" 
"'" f" .... C~"'" 1lwy __ 
_ by """ .....-. hl' lAId 
n.. cSr-tY1' ..... communll," ....,... 
::..s~'::'.. ~~:c.~ 
pr"'OW'lIda frftl' or .. nEt nwdtcal 
"",. f','!!."'~~"lhP 
~t.IIDm for • t~ for ... 
--...-..~""'-.... C'.ort>aaoIoIo .,.. _ 10 ...... PI'<' 
ftWDI'IIIl ct.urman. 
n.. ...... ,...,.. .. ~I .. 
--. -"'" ", lhP mayor 
,SPECTACULAR SAVINGS 
AU. SUWMI Ma04ANDISE 
HOT 'ANTS, MAXI DIISSIS 
1/4 off 
113 - liz off 
saIC1'ID WIDDING GOWN STYW 
°UO -, $50 - $60 
Ruth Church Iridals 
7' 2 So. IlllnoIl 
-
" WI" ILlW"'IIII u.. IJn'iM"f'l go'\'t"Nl 
mcorX • • ~ capablt- d lndunrc A("'Ulr 
C.'ICUIOftue~an. bul "''C' cbd not 
C'2.Pft'"1 thai ... «Lkt br ~
b) M"Ulr ctJlllAlW- ~wn 
4 II.... day. lall"l" W O.JI) 
lrotc-cr .. ph ~ •• wd) b~ Ib 
_'MIt.;- ("'lW'1"npunlk-nt c t.lm11ll 
Ihol Ibt w~ ()(f"" land 
.. bru.n .." ,t.. lbod-nuIiII" prcdte-
110M In Januar) thr month 
.,ud . ..,j the- ... rathC"rman ...... 
~1 an ~h ioU. wi Of 11 d.a) . ln 
"" cIaIly loro<S>L 
18 of facul. y 
hold law degree. 
A wr\'t") lUUf'd from thr Chan 
a.Uor", Off.no 00 w.ay U har. dc1...,... 
~ Ihol II Sl U 1awI\) ....-mbon 
hold law docn'<o I. "'" ..- .. 
... ,''1l aanan and cun~ ~ . ... th 
leu _ l.wl>' rnomI><n 110"'011 
101".,. '-'PJ tduaatiall 
A_,OI Iq Kobrrt II I>rtfr<. 
an allotTlf")' and IDI"ft\beor ~ thr Sll' 
Lop] t:duc-alJon Pr""nm ,'''',""" 
mrnt Commit,", . Uw 1iiW""W") .. .. 
....... la ..- wonnalJon ..... .. 
daQi facull)" r8GUr(.'ft ror tJw 
P"OP'N~ t. ... tdxJoI .1 Sll · I)triw-r 
lAId lull --.,... uI Ihr .--11. '" 
thP .urwoy wiU DO( br ." ... LMMr loin 
~~;-t~" .. ~:r'~ t7) 
Th(' fit.' uf Ih(' "C'rlC'. 01 
~ltW"t1~ Yo'IU br trid 81 5 P m 
r !lut , n APt:. 
'III.. fl .E CLASSlrl OJ AU 
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1/4 off Watches 
off -V3 on Diam~~~ •• 
Mf~.:ILL·i m 
214 so Ill, AVE. 
CAUOffOAlL ILL 
PHON[ Gt ,.so. 
)- ..... L..oo---. 
me Burger Kart 
9c 
Where You ',. 
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W A SIaI'-




The Super Mart 
Won" Let 
You Dow .. 
WIt.,. 10:JO _ - 11 ... 
Fri .. Sat 10:JO_ - 1_ 
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If you are engaged or have a special guy, 
you should take advantage of this free gift 
offer from Vita Craft Midwestern 
This is our Invitation for you to look at the exciting 
hope chest ideas from Vita Craft .. . and coru ld,er 
the merits of our ne w plan for (ollege CO-EDS. 
You may be thinking about marriage ell simply 
planning yoUr Own apartment after graduat~on. 
Either way , Vita Craft is the perfect solution. 
It's fun to look and plan. Just take a moment to 
cOfI1)lete your Gift Coupon and drop it in the mail. 
The free cookbook is our way of saying 
"Thc.1k you" for looking. 
MAi l TO 
VITA AFT MIOWESTtRH 
~,O, 80)( 125 
ZIONSVillE , INDIANA ..,n 
i, 
'I; ;uidTi,bh, .cik; ;;';-ani;'";l 
of your FREE COOKBOOK 'OFFa. I 
, 
MU. I 
~ PttON£ I 
ADDRESS I 
CIT" .UATE ______ fOI'M_ I M __ 
~"".""' ___ """'P-""""'. _ 
IR __ 
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Seale 
Goll ' .. rney wind. up 
Coed softball this weekend 
Ttw Sill __ ', IICIObaII m wm 
.... -.I ""0 ... _ '.,.._. I 
~ ... ,. +If dab -II "45 p.m 
... .a ~ F'iftd 1ft Carbon-
A~. 'HI ClaifO%, 4-2 
SJl ' has cko(Nlf'd l ' P Prnn. 1'7-2. a rd 
Ncl.8.-.o. 22· 14 bu, ilia , .... , '0 
p .......... 1~ll n.- SoulhM-n ' .... m .. 
rom"",,,, on ,"" l·.,bond.... I' .rtt 
0il>lnc1 .......... 
.. pie ... 10 .... , ....... om..,', l<II'ball 
1_ ....... ' .".. h .. 1 .~ d Jul •• n 
P,gpoI . 
T'Iw K""l11b,1 K Ia.,..< GoII Twr· 
__ I wiD draw '0 • ....... thu 
,",,*ftId .... Ito It'IIptows bnnI .... nIod 
1.- I 10 ... p.m S.,,,rdoy ., .".. 
Wldland Htlb ~ Call,., 
T'Iw ~_I IS ipCN15O~ by 1M 
IIbtnod SIIIdoonb A'h"lSOr}' Caunol 
Cop .cIa~dul~ pI' 01{ 
Thor..n ...... baU 1ICfModu ....... 
......... ..,. U. •• -.no\)' thu '""*. 
KCWdutt 10 -...s _u "*'" 
..... ~1IIbort. 
1'k adIed"l ... a. p",ml,urcl r 
m..d ... priDIeII,tI Ihr Daily ~ 
... tI ..... ~y 
--
c SPOrts ) 
Soldier Field explor~d 
as -new' stadium s~ 
CHI CA(;(J ' AI" - M'''I< HK'lulrd 
Dak~ IloAki Thur "loda , thAI hr I.) to); , 
plcrl~ thr IX ....... It.)ll i l~ m loUIn.: the-
pn'$("fU )o Ht' ~ Soldlc'r "'u4d roc A nM' 
~ladlum 
U.IIlc"'\ · ' n'Ol~r" " al n. 1lIM" ~ ('00-
h"f·'t·~· rt"rt~C'"f1 1 a ).h,ft (rom hi t. 
pn-\' lou~l~ df-lrrnwwd MAIl("'r tu bulki A 
sllldium on UM' l:Ikcofronl ImmC"d'.t~b 
MaJltwoa).( cI SoId"' r Fwld 
Duh . ." annourlt-.od Jul~ I Ih41 II ~ 
million footbAll ",Iaduun " 'uuk1 b,,' bUill 
b~ (tk" c ity 
II<- .. Kl TllUr.iCla> ,h., allhouj,:ll ··,Ilt· 
lIIdlUm ('lHnnulh"t' ha,,. f"('('omInNxhod 
• !>11t' . "' .. ' Art' no( ~N III lht' bll.lt1Jnnl 
SUI,:" ario.-t· ... · f · n'a(il ln.1 "toal:" "'''c' 
~::r:'x~:~ ~~' tt~!I~~t~orof aU~~~ 
wac:hum " _ 
0.1«"" -,, a nnuunC'f"m,,' nt 01 a W 
mllhoo' ((k~ball (wki ..... " rrHJCl t f'd In 
rrutn~- quart('.,.. 
A.ud It'brlh« 1M lUldy ~ 1M I 
"""",,,I Soldll'r ~'Idd In til or 
" ... ab_ndonlllA hi _ lad. um . 
MINI . "" saod. "No. It IIlH ,,'n> ('Ito 
plurllljl on • Un'" dc1p1to lhe --. Ii~ ~ 
""'Ill! I .... pmit'Ill SoIttl« "'.Iield.;-~ l'rtlK'i5m 01 I ..... __ Ivm w .. 
baM'll on I .... pia ... whim wOll1d fM'!J"~ 
only • [OOIboU fkold. Ttl" ftl 1hI1 ..... 
unl)' G~ H .... · hlcqo 8M ... 01 
,I,,· N.IIOMI f'ootb.U UoeIJU" "'<lUll! bo 
• "'!rulllr lenanl. 
Uah·y . In dIH~U'.'1III po .Ibi .. 
""",".Iion 01 SoIdI~r Flt'Id ... lei " If ..... 
Ullkl~ ' 0 Mr. Phllll' W!'lilt!» Iftd Arthur Allvn. _ .... 011 It' ;tt.... anll 
l'tU~aIlO Whh~ ~x . )'OU ('GU\d pili • 
b ....... 11 INm ., lhe lIorth ftId" 01 
SoId ... r FlricI 
N ... 1hM- W"II"'-" nor Allyn hili .... 
pnUC'd 'n' ....... 1 In mu.11Ij! 1111 IAlIIm 
trom '15 "''"'''' bollparit 10. munldpel 
~lAdl\lm 
AL romplples all-star t~am 
BOSTOI'\ I AI " AI Kahne' ,II 'Il<-
l}«ol rol I Tltlt' r"" ... .,"" namtod to thf" 
~7r::,~~; ~;:'·ft':~t~!;~~I~,:~·f~ :::: 
M,_a TW'n> ['" 'ht IJUt n...roda)· 
• • M.lIIl1rr Earl Wran'r comp .... ed tU> 
oqllld ['" ..... , TUf'Oday·. j!JIlTM' ... ,Ito ~ 
~.ltonlll l.A"&~\u· In Ik-trolt 
Ca'ch...- 11,11 r .......... n d ,III> Til! ..... 
" .. """""" 1Of' ,"" "'Ilhlh " ..... . ,.'h,a.-
'" lI3hI-.ton hluWlM" f'r." Howard "' .. 
I"dtrd I", ,"" lourth .1'1' •• "' ....... a> ,he: 
Srnalon ' onl~ rt"pf'f'S("f1l&lI ' 'l" 
w .... , ..... I'""'~ only • coupW d 
minor AlrprLW" H hr noIl(tf'd iNlU<" 
_<lquart ...... d hI> II re<'T\'~ choo ..... 
'0 round ou' ,"" 2I-pIay..- oquacl ~-or 
lhr m~t pltrt hf" 'I"''''''' .~ ""lUi r.M· 
!>allauna. ,,' hldo d<-I .... m'nrd .11 .ur' ..... 
4 ~ f""Pt thr pttl~ 
Ot/w>n IIdd<!d ." ,... ca'dMor 111urman 
Munson d I"" N .... yurt Y.".- . II>-
flf'idc-n I ..... l'ard<-Ntl d lhi' ,..,1 .... 
(''''*~ RaJA' at ,III> KJI ..... C,ly Royals 
and B,II .... 4Ion d ''''' Clucaao Wh,'" 
Sen . • nd wlf",", .," 8Gbby Ill..,..,..,. d 
Tie in British Open 
,III' Y ......... Am ... 0.. 01 K_ Cl~ 
and lJon Buf .. n' tJI 1M B.llhnorr 
()noh .. 
MPI'on w . . ........ Ioakrd In .,.; voU,.. 
bu, WI> chOO<'n •• 1M Whit .. Sox' 1_ 
~ .. u.'" ~ r .... "1tIOIIII AI. INckonI wjlto I. 
hom ...... nII 50 n .... bIIllrdl. OIroulih 
Wrd......s.y ni«hl .... """ 
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